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Abstrakt 
Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie. Předmětem řešeného návrhu je novostavba 
synagogy pro Židovskou obec Brno. Parcela je na místě původní Velké synagogy, která byla vypálena 
nacisty roku 1939. Objekt synagogy je doplněn novostavbou administrativy židovské obce, muzea a košer 
restaruace. Dohromady utváří jeden celek staveb, které spojuje pobytová zahrada – soukromý prostor. 
Veřejný prostor je situován před budovou muzea a umožňuje tak propojení městské zeleně s rozptylovou 
a venkovní plochou. Oddělením veřejné a soukromé zóny je docíleno žádaného uzavřeného prostředí pro 
židovskou komunitu. 
  
Klíčová slova 
Synagoga, Židovská obec Brno, muzeum, košer restaurace, veřejný prostor, architektonická studie 
  
  
  
Abstract 
This thesis was prepared as an architectural study. The subject proposal is solved newly built synagogue 
for the Jewish Community of Brno. The plot is on the site of the Great Synagogue, which was burned by 
the Nazis in 1939. Synagogue building a new building is completed administration of the Jewish 
community, museums and kosher restaurant. Together form a single unit construction that combines 
residential garden - a private space. Public space is in front of the museum building, allowing connection 
of urban green space with stray and outdoor areas. By separating the public and private zones is achieved 
the desired closed environment for the Jewish community. 
  
Keywords 
Synagogue, Jewish community Brno, museum, kosher restaurant, urban public space, architectural study  
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 ▪ AUTOR  BC. BARBARA CAHOVÁ 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  ▪  FAKULTA STAVEBNÍ  ▪  ÚSTAV ARCHITEKTURY 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název akce:        Nová synagoga v Brně 
 
Místo stavby:       ul. Spálená, ul. Přízova, Brno 
 
Katastr, Parcely:      k.ú. Brno‐město; 60151 
          p.č.1060/1, 1060/2, 1148 
 
Charakter stavby:      novostavba 
 
Stupeň dokumentace:    Architektonická studie 
 
Stavebník:        ŽO Brno 
 
Zodpovědný projektant:    není předmětem řešení 
 
Projektant:        Bc. Barbara Cahová 
 
 
 
 
Datum zpracování:      květen 2014 
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1.2 Údaje o pozemku 
 
Stávající parcel č. 1060/1  je vedena v katastru nemovitostí  jako ostatní plocha  (zeleň). Parcela č. 
1148 je vedena v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha (zbořeniště) a obě jsou ve vlastnictví 
TREMON ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., Na Zatlance 1908/4, Smíchov, 15000 Praha, Parcela č. 1060/2 je 
vedena  v  katastru  nemovitostí  jako  ostatní  plocha  a  je  ve  vlastnictví  Statutární město    Brno, 
Dominikánské náměstí 196/1, Brno‐ město, 60200 Brno. 
 
V  současnosƟ  je  parcela  oplocená,  neudržovaná,  zarostlá  porostem.  Zpevněná  plocha  je  pouze 
kolem vstupu do kolektoru, který  je situován zhruba uprostřed parcely. Celkové převýšení  je cca 
0,5‐1 m. Přístup na parcelu je umožněn ze všech stran, napojení na komunikace je možné z jihu z 
ulice Spálená a z východu z ulice Přízova. Ze severu z ulice Mlýnská je nevhodné parcelu napojovat 
kvůli jejímu jednosměrnému provozu a úzkému profilu. Sousední objekty tvoří areál bývalé Vlněny 
na  ulici  Přízova,  obytný  šesƟpodlažní  blok  na  ulici  Spálená  a  zástavba  zhruba  třípodlažních  až 
pětipodlažních obytných domů na ulici Mlýnská. 
 
1.3 Provedené průzkumy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Na  budoucím  stavenišƟ  byl  proveden  před  zahájením  řízení  inženýrsko‐geologický  průzkum 
základové  půdy.  Bylo  provedeno  výškopisné  zaměření  zájmového  území.  Na  hranici  stavební 
parcely  se  nachází  inženýrské  sítě  a  kolektor  –  primární  a  sekundární.  Primární  kolektor  je  v 
hloubce cca 22m a je z roku 1974. Sekundární je v hloubce cca 5 m pod terénem. V sekundárním 
kolektoru  se  nachází  všechny  potřebné  přípojky  pro  novostavbu  –  horkovod.  Má  nucené 
podtlakové  větrání. Na  parcele  bude  zachován  stávající  vstup  obou  kolektorů  a  větrání  vstupní 
šachty primárního kolektoru. Dopravní napojení bude jen obslužné z ulice Spálená. Z ulice Dornych 
je přístup k velkokapacitnímu parkovišti, které se rozléhá podél jihozápadní části parcel. 
 
1.4 Požadavky dotčených orgánů 
 
Není předmětem řešení. 
 
 
 
1.5 Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu podle vyhlášky 
Projektová dokumentace  je  řešena v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním  řádu  (stavební  zákon)  a  jeho  prováděcími  vyhláškami.  Při  výstavbě  budou  dodrženy 
obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.  
 
1.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnuơ a územně 
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plánovací dokumentace 
Parcela č. 1060/1 je vedena jako plocha ostatní městské zeleně. V návrhu se počítá se soukromou 
zelení mezi stavbou synagogy a administrativní části ŽO. Nový návrh městské zeleně je situován po 
celé délce západní části pozemku. Bude nutné podat žádost o výjimku částečné změny regulačního 
plánu. 
 
1.7 Věcné a časové vazby stavby na související stavby a jiná opatření v dotčeném 
území 
Související a podmiňující stavby se nepředpokládají. 
 
1.8 Předpokládaná lhůta a popis postupu výstavby 
Není předmětem řešení. Realizace stavby bude prováděna postupně ve vazbě na finanční 
možnosti a žádosti investora. 
 
1.9 StaƟsƟcké údaje o hodnotě a plochách stavby 
Zastavěná plocha objektu:      
Synagoga + zázemí        1224 m2           
Židovská obec + košer restaurace     540 m2 
Muzeum           566 m2 
 
Celková plocha areálu       3180 m2 
Celková plocha parcel       5334,3 m2 
 
Obestavěný prostor:  
Synagoga           4284 m3 
Židovská obec + košer restaurace    3942 m3     
Muzeum          4644 m3 
 
Odhadovaná cena:        není předmětem řešení 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. UrbanisƟcké, architektonické a stavebně technické řešení  
1.1 Zhodnocení staveniště 
Lokalita místa stavby se nachází v těsné blízkosti centra města Brna. Území  je  rovinné, s dobrou 
dopravní  dostupností  jak  pro  automobilovou  dopravu,  tak  pro městskou  hromadnou  dopravu. 
Ůzemí je vymezeno ulicemi Mlýnská, Přízova, Spálená a Dornych. 
 
Stávající parcela č. 1060/1 je vedena v katastru nemovitosơ jako ostatní plocha (zeleň). Parcela č. 
1148 je vedena v katastru nemovitosơ jako zastavěná plocha (zbořeniště) a obě jsou ve vlastnictví 
TREMON ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., Na Zatlance 1908/4, Smíchov, 15000 Praha. Parcela č. 1060/2 je 
vedena v katastru nemovitosơ jako ostatní plocha a je ve vlastnictví Statutární město Brno, 
Dominikánské náměsơ 196/1, Brno‐ město, 60200 Brno. 
V  současnosƟ  je  parcela  oplocená,  neudržovaná,  zarostlá  porostem.  Zpevněná  plocha  je  pouze 
kolem vstupu do kolektoru, který  je situován zhruba uprostřed parcely. Celkové převýšení  je cca 
0,5‐1 m. Přístup na parcelu je umožněn ze všech stran, napojení na komunikace je možné z jihu z 
ulice Spálená a z východu z ulice Přízova. Ze severu z ulice Mlýnská je nevhodné parcelu napojovat 
kvůli jejímu jednosměrnému provozu a úzkému profilu. Sousední objekty tvoří areál bývalé Vlněny 
na ulici Přízova, obytný šesƟpodlažní blok na ulici Spálená a zástavba zhruba tří až pětipodlažních 
obytných domů na ulici Mlýnská. 
 
1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Pozemek  stavby  se  nachází  v městské  části Brno  – město,  v těsné  blízkosti městského  centra  a 
tudíž je velmi dobře dopravně dostupný. Obklopují ho ulice Mlýnská ze severu, Přízova z východu, 
Spálená z jihu a Dornych ze západu.   Ulice Mlýnská a Přízova  jsou  jednosměrky a ulice Spálená je 
slepá. Dornych je rušná ulice s čtyřproudou silnicí. Kolem této frekventované silnice je častý pohyb 
chodců, kteří protínají pozemek  ze  severu na  jih a naopak, kdy většinou míří  z centra města na 
autobusové  nádraží,  nebo  k obchodnímu  domu  TESCO  a    Galerii  Vaňkovka,  které  leží  naproti 
navrhovanému  území.  Návrh  zohledňuje  tuto  rušnou  situaci  a  v západní  části  pozemku,  je 
navržena městská  zeleň  se  zvýšeným  terénem, aby bránil hluku a nežádoucím výparům  z aut. A 
zároveň  poskytl  příjemné  prostředí  procházejícím  chodcům,  nebo  přicházejícím  návštěvníkům 
muzea, restaurace a synagogy.  
Stavba muzea, restaurace a administrativy židovské obce tvoří pomyslnou „hradbu“, která chrání, 
kryje  a maskuje  prostor,  za  ním.  Prostor  kde  se  nachází  synagoga  –  duchovní  prostor.  Celým 
územím prochází osa chodníku, která začíná v západním rohu pozemku, protíná „hradbu“ a ústí do 
vstupu synagogy. Tato osa vtahuje návštěvníka k hlavním vstupům do muzea, ŽO i restaurace. Dále 
pokračuje pozemkem přes pobytovou  zahradu  k duchovní  části.  Zde protíná  vodní prvek,  který 
obklopuje  synagogu  a  zároveň  tento prvek opisuje půdorysnou  stopu  vypálené  synagogy  z roku 
1939, takže slouží i jako památník  původní Velké Synagogy. Osa míří přímo ke vstupu do synagogy 
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a končí u svatostánku směřující na východ. Synagogu o kruhovém půdorysu, kromě obdélníkového 
vodního  prvku,  obklopuje  atrium  zakryté  zavěšenou  střechou  s elipsovitým  otvorem.  Elipsa 
poskytuje pohled na synagogu v celé svojí výšce a otevírá se k obloze. Střecha poskytuje soukromí 
pro  rozjímání  okolo  synagogy  a  při  oslavách  svátků  ,  např.  Svátku  Tóry,  kdy  židé  synagogu 
obtancovávají.  
 
 
 
1.3. Technické řešení  
Synagoga je tvořena z železobetonového monolitu se zavěšenou provětrávanou fasádou ze slitiny 
mědi a hliníku. Vstupní dveře do synagogy jsou navrženy jako bezfalcové, opláštěné slitinou mědi a 
hliníku.  Střechu  tvoří  vetknutá  spojitá  deska.  Vodní  prvek  je mělká mísa,  které  se  přes  hrany 
přelévá voda. Zařízení vodního prvku, které se nachází v suterénu pod ním, obsahuje zásobník na 
vodu,  čerpadla,    UV  lampu,  rozvaděč  se  zařízením  určující  a  dávkující množství  vody.  Voda  je 
v systému cyklická – po přepadu se vrací do nádrže kvůli přečištění. Zavěšená střecha  je  lanová, 
s vyztuženým  prstencem,  kotvená  do  obvodových  stěn  –  nosníků,  a  je  z prefabrikovaných 
betonových dílců. Atrium je tvořeno z ŽB zdiva.  
Objekt muzea a ŽO je navržen se zavěšenou provětrávanou fasádou z tkaniny ze skelných vláken, 
uchycené  na  rámech  z ocelových  trubek,  s využitím  speciálních  hliníkových  profilů  k nastavení 
napnutí  tkaniny  a  udržení  jejího  napnutí.  Průsvitný materiál  poskytuje  ochranu  před  sluncem  a 
deštěm a odpuzuje nečistoty.  
Všechny objekty jsou navrženy jako monolitický kombinovaný ŽB systém. Nosné prvky tvoří nosné 
stěny, ocelové sloupy a ztužující  jádra výtahových šachet. Modul v objektu „hradby“  je 6,5 x 6,5. 
Stropní konstrukce jsou řešeny jako ŽB monolitické stropy s tloušťkou desky 250 mm, Svislé nosné 
konstrukce jsou zatepleny fasádním zateplovacím systémem XPS STYRODUR tloušťky 150mm.  
 
Základy u všech objektů  jsou navrženy  jako betonové pasy přenášející zatížení od ŽB konstrukce. 
Jsou  navrženy  v kombinaci  se  základovou  betonovou  deskou  tl.  200 mm  s vloženou  KARI  SÍTÍ, 
uloženou na hutněný štěrkový podsyp výšky 150 mm.   Členění vnitřních prostor  je provedeno ze 
sádrokartonových příček. Výplně otvorů okenních a dveřních  jsou z hliníkových  rámů s izolačním 
trojsklem.   
 
1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Objekt bude napojen na vedení NN, vodovod, splaškovou i dešťovou kanalizaci a horkovod. Pod 
parcelou prochází brněnský kolektor, jehož vstup úsơ na řešenou parcelu. V projektu je zohledněno 
zachování přístupu do kolektoru i jeho odvětrávání. Všechny rozvody budou tedy na sítě vedoucí v 
kolektoru. Vytápění bude zajištěno připojením k horkovodu. Větrání bude přirozené v objektu 
muzea, komunitního centra a v synagogoze bude odvětrávání nucené pomocí VZT. 
Ulice Spálená funguje jako servisní. Vedou z ní vstupy do zásobování restaurace, technické 
místnosti, úniková cesta z ŽO, vstup ke kolektorům a úniková cesta ze Synagogy. Hlavní vstup do 
muzea, ŽO a restaurace je z ulice Dornych z parku a rozptylové plochy před budovou. Vstup do 
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soukromého duchovního prostoru vede přes komunikační krček židovské obce. Parkovací stání pro 
celý objet se nachází v jihozápadní části pozemku, kde je navrženo velkokapacitní parkoviště s 59 
parkovacími místy z toho 3 pro imobilní. Kapacita parkoviště by měla být dostatečná, jak pro 
návštěvníky restaurace, tak muzea, v návrhu je zohledněno i parkovací stání pro autobus. V těsné 
blízkosti, na ulici Dornych, se nachází tramvajová zastávka Úzká, a zastávky autobusů.  
1.5 Řešení dopravy v klidu 
viz. bod 1.4 
 
1.6  Vliv stavby na životní prostředí 
 
Stavba  a  její  provoz  nemá  negativní  vliv  na  kvalitu  životního  prostředí.  Realizované  objekty 
neprodukují zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. 
V průběhu stavby bude  lokálně omezeno okolí. Tento přechodný stav nebude mít vliv na životní 
prostředí  v okolí  stavby.  Během  stavby  budou  dodržovány  podmínky  na  ochranu  životního 
prostředí a  jeho  jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení, ochrany zdraví a 
zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů a směrnic schválených 
ČSN. 
 
 
1.7  Řešení  bezbariérového  užívání  navazujících  veřejně  přístupných  ploch  a 
komunikací 
Všechny  objekty  jsou  navrženy  tak,  aby  splňovaly  normy  pro  přístup  imobilních  osob.    Na 
parkovišti  je  vyčleněno  5 %  parkovacích míst  pro  parkování  imobilních  a  jsou  v těsné  blízkosti 
stavby. V objektech jsou navrženy bezbariérové přístupy, výtahy pro přístup do všech podlaží. WC 
jsou opatřena kabinami pro imobilní. 
 
1.8 Průzkumy měření, jejich  vyhodnocení a začlenění výsledků do PD 
Není předmětem řešení. 
 
1.9 Podklady pro vytyčení stavby, geodetický polohový výškopisný systém 
 
Projektová  dokumentace  je  zpracována  v souřadném  systému  JTSK  a  bude  předána  v digitální 
podobě  pro  geodetické  vytyčení  stavby  při  provádění.  Podkladem  pro  zpracování  studie  byl 
polohopisný výškopisný podklad včetně průběhu podzemních inženýrských sítí. 
 
1.10  Členění  stavby  na  stavební  inženýrské  objekty  a  technologické  provozní 
soubory 
Jedná  se  o  jednorázovou  stavbu,  proto  není  členěna  na  stavební  a  inženýrské    objekty. 
Technologické provozní soubory neobsahuje. 
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1.11 Vliv stavby na okolí 
Celkový komplex staveb je bez vlivu na okolní pozemky. 
 
1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Při  provádění  stavby  je  nutno  dodržovat  platné  předpisy  týkající  se  bezpečnosti  práce,  obsluhy 
technických zařízení a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi  i osob nepatřících ke stavbě ve 
smyslu vyhl.č. 591 / 2006 Sb. a 632/2005 Sb. 
Při pracích prováděných v místech, kde se v bezprostřední blízkosti mohou vyskytovat  inženýrské 
sítě,  je  nutno,  kromě  požadavků  stanovených  jednotlivými  provozovateli  sítí,  před  zahájením 
výkopových  prací  všechna  podzemní  vedení  vytyčit  a  zřetelně  vyznačit  správcem  podzemního 
vedení. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Není předmětem řešení. 
 
3. Požární bezpečnost 
 
Objekty  muzea  a  židovské  obce  mají  chráněné  únikové  cesty  v rámci  chráněných  únikových 
schodišť.  Synagoga  a  její  zázemí  mají  dva  únikové  východy  a  jeden  dočasně  schromažďovací 
prostor v rámci  soukromé  zeleně mezi budovami. Z muzea vede chráněná úniková cesta na ulici 
Mlýnská, z ŽO na volné prostranství parku k ulici Dornych a ze synagogy vede jeden východ na ulici 
Spálená a jeden na ulici Přízova. 
 
Přesné zásady zajištění požární ochrany stavby ve vyšším stupni dokumentace. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 
 
Při  provádění  stavby  budou  dodržena  ustanovení  upravující  požadavky  na  provádění  stavby  a 
příslušné technické normy. Stavba splňuje hygienické předpisy odpovídající druhu objektu a svou 
funkcí nenarušuje životní prostředí 
 
Při stavbě musí stavebník nebo technický dozor stavebníka dohlížet především na to, zda: 
‐ práce na stavbě provádějí oprávněné osoby, stavební práce se provádějí odborně, je zajištěno a 
prováděno odborné vedení nebo odborný dozor 
‐ je zajištěna bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, osvětlení staveniště, 
bezpečné přístupy ke stavbě, staveniště je řádně ohrazeno a je na něm pořádek 
‐ se dodržují obecné technické požadavky na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
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‐ se provádějí předepsané zkoušky 
Při  stavbě nesmí dojít  ke  škodě na  cizím majetku. Pokud  ke  škodě přes  veškerá opatření dojde, 
provede stavebník na vlastní náklady opravu. 
Bezpečnost prostor během budoucího provozu – je dána dodržením požadavků norem na návrh a 
provedení  jednotlivých  typů  konstrukcí  /zábradlí,  parapety  oken,  použiơ materiálů  v  souladu  s 
hygienickými požadavky na vnitřní prostředí, apod./ 
 
Údaje o provozu, výrobě, potřebě zaměstnanců apod. 
Investor bude uvedené prostory užívat pro potřeby Židovské obce Brno  jako komunitní centrum, 
knihovnu, muzeum, košer restauraci a synagogu. Prostory  jsou řešeny včetně nutného sociálního 
zázemí. 
 
Provoz muzea  je  uvažován  jako  jednosměnný,  tzn.  úterý  až  neděle  od  9  do  17  hod.  Kapacitně 
investor  plánuje  se  zaměstnáním  6‐7  osob(muži  i  ženy)  –  recepční,  galeristi,  ekonom,  kurátor, 
ředitel.  
Provoz restaurace je uvažován jako dvousměnný, tzn. pondělí až neděle od 9 do 22 hod. Kapacitně 
investor plánuje se zaměstnáním v restauraci a restaurační kuchyni celkem 6‐7 osob (muži i ženy). 
Provoz  židovské  obce  je  uvažován  jako  jednosměnný,  tzn.  pondělí  až  neděle  od  9  do  17  hod. 
Kapacitně investor plánuje se zaměstnáním v recepci a administraƟvní čásƟ celkem 8‐9 osob (muži i 
ženy).  
Uvažovaný návrh je trvalého charakteru, s celoročním provozem. 
Provoz synagogy bude podléhat řízení Židovské obce Brno a jejímu rabinátu. Vstup do synagogy je 
pouze pro  členy  židovské obce. Pro  zájemce mimo ŽO budou  stanoveny návštěvní dny  s předem 
domluvenou  prohlídkou.  Členové  ŽO  se  dostanou  pomocí  čipové  karty  do  administraƟvní  čásƟ 
komunitního centra a do synagogy. Vstup do lázně mikve bude na objednávku. 
Vstup  do  knihovny  bude  umožněn  i  občanům mimo  ŽO  po  ohlášení  a  registrování  na  recepci 
nacházející se u vchodu do židovské obce. 
 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Při  provozu  dokončené  stavby  budou  dodržovány  zásady  bezpečnosƟ,  které  budou  popsány  v 
provozních  řádech.  Provoz  a  údržbu  bude  provádět  odborná  firma  vybavená  potřebnou 
mechanizací a zaškolenými pracovníky. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Při provádění nebude mít stavba nepříznivý vliv na okolí. Při realizaci stavby je nutno dodržet, aby 
hladina hluku ze stavební činnosƟ byla v souladu s § 12 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
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7.1 Splnění požadavků na energeƟckou náročnost budov 
Budovy splňují požadavky na energeƟckou náročnost. Objekty jsou zatepleny vrstvou 
120mm a 150mm tepelné izolace STYRODUR. 
 
7.2 Celková energeƟcká spotřeba stavby 
Celková energeƟcká spotřeba objektů bude stanovena v dalším stupni dokumentace. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
Všechny  objekty  jsou  navrženy  tak,  aby  splňovaly  normy  pro  přístup  imobilních  osob.    Na 
parkovišti  je  vyčleněno  5 %  parkovacích míst  pro  parkování  imobilních  a  jsou  v těsné  blízkosti 
stavby. V objektech jsou navrženy bezbariérové přístupy, výtahy pro přístup do všech podlaží. WC 
jsou opatřena kabinami pro imobilní. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Není předmětem řešení. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
Není předmětem řešení. 
 
11. Inženýrské stavby 
11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 
Objekt bude napojen novou přípojkou na stávající kanalizační síť. Splaškové a odpadní dešťové 
vody budou odváděny přímo do stávající splaškové kanalizace.  
11.2 Zásobování vodou 
Do objektu je přivedena studená pitná voda novou přípojkou z veřejného vodovodního řadu. 
Potřeba pitné vody bude řešena v další fázi projektové dokumentace. 
Instalace vnitřního vodovodu bude provedena v souladu s ČSN 75 5409 a souvisejícími normami. 
11.3 Zásobování energiemi 
Odběr elektrické energie je navržen z distribuční sítě ČEZ. Elektroměry budou umístěny do 
sdružených elektroměrových rozvaděčů umístěných do technické místnosƟ. 
Vnitřní rozvody budou upraveny pro napojení všech vytvořených dispozic. Rozvody jsou navrženy 
odpovídajícími kabely pod omítkou. Pevné zásuvkové vývody se umísơ podle účelu v souladu s 
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interiérem a jeho zařízením. Návrh provedení bude odpovídat platné ČSN a bude doložen platnou 
revizí. Svod hromosvodů bude propojen se společným základovým zemněním. 
Objekty budou napojeny na horkovod přes přípojku v technické místnosƟ. Odtud je teplo 
distribuováno do jednotlivých budov a jejich technických místnosơ, které jsou propojené se 
strojovnami vzduchotechniky. Prostory synagogy, muzea, restaurace, kanceláří, knihovny a WC jsou 
vytápěny pomocí radiátorů nebo pomocí podlahového topení. 
Zemní plyn není pro účely této stavby používán. 
11.4 Řešení dopravy 
Ulice Spálená funguje jako servisní. Vedou z ní vstupy do zásobování restaurace, technické 
místnosti, úniková cesta z ŽO, vstup ke kolektorům a úniková cesta ze Synagogy. Hlavní vstup do 
muzea, ŽO a restaurace je z ulice Dornych z parku a rozptylové plochy před budovou. Vstup do 
soukromého duchovního prostoru vede přes komunikační krček židovské obce. Parkovací stání pro 
celý objet se nachází v jihozápadní části pozemku, kde je navrženo velkokapacitní parkoviště s 59 
parkovacími místy z toho 3 pro imobilní. Kapacita parkoviště bude dostačující, jak pro návštěvníky 
restaurace, tak muzea, v návrhu je zohledněno i parkovací stání pro autobus. V těsné blízkosti, na 
ulici Dornych, se nachází tramvajová zastávka Úzká, a zastávky autobusů.  
11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
V rámci návrhu je řešeno množství vegetačních ploch. Jedná se o městskou zeleň – nový park a 
soukromou zeleň – pobytovou zahradu přílehající k duchovnímu prostoru synagogy. Nový park je 
tvořen vyvýšenými zatravněnými bloky, které lemují betonové kvádry, které slouží jako parkové 
posezení. Blok, který kopíruje západní hranici pozemku je zvýšený o 1 metr nad úroveň terénu, aby 
odclonil rušnou silnici, ostatní bloky jsou vyvýšeny jen o 0,5 metru na terén. Vyvýšené plochy, tak 
rozbíjí plochost pozemku, rozehrávají jeho reliéf a zpříjemňují pohled z restaurace, z knihovny, z 
kanceláří i z přednáškové mísnosti. V soukromé části jsou stávající vzrostlé dva stromy, které 
zůstanou zachovány a je zde navržena výsadba dalších stromů a menší vegetace pro vytvoření 
příjemné soukromé oázy pro duchovní i jiné rozjímání 
Materiál chodníku protínající celý pozemek je pohledový beton, zbylé zpevněné plochy před 
muzeem jsou z betonových dlaždic světlejšího odstínu, aby s osou byly v kontrastu. 
11.6 Elektronické komunikace 
Není předmětem řešení. 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Výrobní ani nevýrobní technologická zařízení se u této stavby nevyskytují. 
C. SITUACE STAVBY 
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Situace stavby je součásơ dokumentace stavby. 
D. DOKLADOVÁ ČÁST 
1. Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 
dokumentace 
viz. projektová dokumentace 
2. Průkaz energeƟcké náročnosƟ budovy podle zákona o hospodaření energií 
Není předmětem řešení. 
 
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Není předmětem řešení. 
 
F. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. Architektonické a stavebně technické řešení 
1.11 Účel objektu 
Předmětem řešení je stavba nové synagogy v Brně a spolu s ní vytvoření nového židovského 
komunitního centra. Celkový návrh zahrnuje synagogu, muzeum židovské kultury, administrativu 
židovské obce, košer restauraci a očistnou lázeň mikve. Dále je navržena soukromá a veřejná zeleň 
a plochy pro parkování. Území je rozděleno na soukromou a veřejnou část. Soukromá část začíná 
na východní straně pozemku a zahrnuje synagogu, k ní příslušné zázemí a pobytovou zahradu a 
veřejná část zahrnuje restauraci, administrativu obce, muzeum a nově navržený park na druhém 
konci pozemku na západní straně. Košer restaurace má svůj vlastní provoz a není přímo napojena 
na ostatní budovy. Rozprostírá se jen v přízemním podlaží. Kapacita podniku činí max. 100 osob. 
Jedná se o veřejně přístupný provoz, který mohou navštěvovat návštěvníci muzea i zaměstnanci 
obce a ostatní obyvatelé města. Muzeum je nadimenzováno cca pro 100 lidí. V přízemí je výstavní 
prostor pro aktuální výstavy a soudobé židovské umělce, v patře je výstavní prostor stálé expozice 
– liturgické předměty, židovské svátky, sbírky, fotografie, historie synagog v ČR a ukázka vybavení 
synagog. 
Administrativa obce se skládá z kanceláří vedení obce a část kanceláří je poskytnuta agentuře 
JAS(agentura pečující o členy obce), dále je zde knihovna, do které mají přístup všichni členové 
obce neomezeně a ostatní na objednání. Soukromá část zahrnuje kromě synagogy menší 
modlitebnu pro denní modlitby, kuchyň kvůli oslavám židovských svátků, mikve – očistnou lázeň, a 
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atrium okolo synagogy spolu s kašnou.  Soukromou a Veřejnou část spojuje / odděluje pobytová 
zahrada se dvěma vzrostlými stromy. Z ulice Spálená je vymezen vstup pro správu inženýrských sítí 
v kolektorech, jejichž vstupy částečně zasahují do pobytové zahrady. Jsou odděleny bujnou 
vegetací a plotem.  
 
1.12 Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení a řešení vegetačních 
úprav okolí objektu, včetně přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu 
Pozemek  stavby  se  nachází  v městské  části Brno  – město,  v těsné  blízkosti městského  centra  a 
tudíž je velmi dobře dopravně dostupný. Obklopují ho ulice Mlýnská ze severu, Přízova z východu, 
Spálená z jihu a Dornych ze západu.   Ulice Mlýnská a Přízova  jsou  jednosměrky a ulice Spálená je 
slepá. Dornych je rušná ulice s čtyřproudou silnicí. Kolem této frekventované silnice je častý pohyb 
chodců, kteří protínají pozemek  ze  severu na  jih a naopak, kdy většinou míří  z centra města na 
autobusové  nádraží,  nebo  k obchodnímu  domu  TESCO  a    Galerii  Vaňkovka,  které  leží  naproti 
navrhovanému  území.  Návrh  zohledňuje  tuto  rušnou  situaci  a  v západní  části  pozemku,  je 
navržena městská  zeleň  se  zvýšeným  terénem,  aby  bránil  hluku  a  nežádoucím  výparům  z aut. 
Zároveň  poskytl  příjemné  prostředí  procházejícím  chodcům,  nebo  přicházejícím  návštěvníkům 
muzea, restaurace a synagogy.  
Stavba muzea, restaurace a administrativy židovské obce tvoří pomyslnou „hradbu“, která chrání, 
kryje a maskuje prostor duchovní prostor za ní. Celým územím prochází osa chodníku, která začíná 
v západním  rohu  pozemku,  protíná  „hradbu“  a  ústí  do  vstupu  do  synagogy.  Tato  osa  vtahuje 
návštěvníka  k hlavním  vstupům  do  muzea,  ŽO  i  restaurace.  Dále  pokračuje  pozemkem  přes 
pobytovou  zahradu  do  duchovní  části.  Zde  protíná  vodní  prvek,  který  obklopuje  synagogu  a 
zároveň tento prvek opisuje půdorysnou stopu vypálené synagogy z roku 1939, takže slouží i jako 
památník   původní Velké Synagogy. Osa míří přímo ke vstupu do synagogy a končí u svatostánku 
směřující  na  východ.  Synagogu  o  kruhovém  půdorysu,  kromě  obdélníkového  vodního  prvku, 
obklopuje atrium zakryté zavěšenou střechou s elipsovitým otvorem. Elipsa poskytuje pohled na 
synagogu v celé svojí výšce a otevírá se k obloze. Střecha poskytuje soukromí pro rozjímání okolo 
synagogy a při oslavách svátků , např. Svátku Tóry, kdy židé obtancovávají synagogu kolem dokola.  
 
1.13 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
Zastavěná plocha:      
Synagoga + zázemí        1224 m2           
Židovská obec + košer restaurace     540 m2 
Muzeum           566 m2 
 
Celková užitná plocha 
Synagoga          756 m2 
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Židovská obec + košer restaurace    989 m2 
Muzeum          1283 m2 
 
Celková plocha areálu       3180 m2 
Celková plocha parcely      5334,3 m2 
 
Obestavěný prostor:  
Synagoga           4284 m3 
Židovská obec + košer restaurace    3942 m3     
Muzeum          4644 m3 
 
Počet parkovacích mist      59  ( z toho 3 pro imobilní) 
 
Bilance: 
Přednáškový sál         72 míst k sezení 
Restaurace          90 míst k sezení 
Synagoga          100 míst k sezení 
 
Orientace pozemku – pozemek je situována na východ a na západ. Ilustruje tak i rozdělení 
duchovní části a té veřejné. Synagoga se soukromou zahradou jsou orientovány na východ, tudíž 
jsou respektovány tradiční židovské zásady navrhování, a veřejná část je orientována na západ, do 
centra města. 
 
1.14 Technické a konstrukční řešení objektu 
Synagoga je tvořena z železobetonového monolitu se zavěšenou provětrávanou fasádou ze slitiny 
mědi a hliníku. Vstupní dveře do synagogy jsou navrženy jako bezfalcové, opláštěné slitinou mědi a 
hliníku.  Střechu  tvoří  vetknutá  spojitá  deska.  Vodní  prvek  je mělká mísa,  které  se  přes  hrany 
přelévá voda. Zařízení vodního prvku, které se nachází v suterénu pod ním, obsahuje zásobník na 
vodu,  čerpadla,    UV  lampu,  rozvaděč  se  zařízením  určující  a  dávkující množství  vody.  Voda  je 
v systému  cyklická – po přepadu  se vrací do nádrže kvůli přečištění. Zavěšená  střecha  je  lanová 
střecha s vyztuženým prstencem, kotvená do obvodových stěn – nosníků, a je z prefabrikovaných 
betonových dílců. Atrium je tvořeno z ŽB zdiva.  
Objekt muzea a ŽO je navržen se zavěšenou provětrávanou fasádou ze tkaniny ze skelných vláken, 
uchycené  na  rámech  z ocelových  trubek,  s využitím  speciálních  hliníkových  profilů  k nastavení 
napnutí  tkaniny  a  udržení  jejího  napnutí.  Průsvitný materiál  poskytuje  ochranu  před  sluncem  a 
deštěm a odpuzuje nečistoty.  
Všechny objekty jsou navrženy jako monolitický kombinovaný ŽB systém. Nosné prvky tvoří nosné 
stěny, ocelové sloupy a ztužující  jádra výtahových šachet. Modul v objektu „hradby“  je 6,5 x 6,5. 
Stropní konstrukce jsou řešeny jako ŽB monolitické stropy s tloušťkou desky 250 mm, Svislé nosné 
konstrukce jsou zatepleny fasádním zateplovacím systémem XPS STYRODUR tloušťky 150mm.  
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Základy u všech objektů  jsou navrženy  jako betonové pasy přenášející zatížení od ŽB konstrukce. 
Jsou  navrženy  v kombinaci  se  základovou  betonovou  deskou  tl.  200 mm  s vloženou  KARI  SÍTÍ, 
uloženou na hutněný štěrkový podsyp výšky 150 mm.   Členění vnitřních prostor  je provedeno ze 
sádrokartonových příček. Výplně otvorů okenních a dveřních  jsou z hliníkových  rámů s izolačním 
trojsklem.   
 
1.15 Tepelně technické vlastnosƟ stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Veškeré stavební konstrukce a výplně otvorů týkající se stavby splňují tepelně‐technické požadavky 
norem ČSN. 
1.16 Založení objektu 
Zemní práce ‐ Před započeơm stavby budou vytyčeny stávající inženýrské sítě v dotčené lokalitě. 
Provede se odstranění porostu a stavebních odpadů, které se na pozemku nachází. Vyznačí se 
umístění základových patek a základové vany a určí se výškový bod jejich založení. Provedou se 
výkopy pro základové patky. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku nebo rozprostřena na 
volné čásƟ pozemku pro vyrovnání převýšení a terénních zlomů. 
Základy – Základy komunitního centra a synagogy jsou navrženy jako betonové pasy. Jsou 
navrženy v kombinaci se základovou betonovou deskou tl. 200 mm s vloženou KARI síơ, uloženou 
na hutněný štěrkový podsyp výšky 150 mm.  
1.17 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
 
Stavba  a  její  provoz  nemá  negativní  vliv  na  kvalitu  životního  prostředí.  Realizované  objekty 
neprodukují zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. 
V průběhu stavby bude  lokálně omezeno okolí. Tento přechodný stav nebude mít vliv na životní 
prostředí  v okolí  stavby.  Během  stavby  budou  dodržovány  podmínky  na  ochranu  životního 
prostředí a  jeho  jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení, ochrany zdraví a 
zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů a směrnic schválených 
ČSN. 
 
1.18 Dopravní řešení 
Ulice Mlýnská a Přízova jsou  úzké jednosměrky a proto nebudou návrhem více zatěžovány. Ulice 
Spálená, slepá ulice, funguje jako servisní. Vedou z ní vstupy do zásobování restaurace, technické 
místnosti, úniková cesta z ŽO, vstup ke kolektorům a úniková cesta ze Synagogy. Hlavní vstup do 
muzea, ŽO a restaurace je z ulice Dornych z parku a rozptylové plochy před budovou. Vstup do 
soukromého duchovního prostoru vede přes komunikační krček židovské obce. Parkovací stání pro 
celý objet se nachází v jihozápadní části pozemku, kde je navrženo velkokapacitní parkoviště s 59 
parkovacími místy z toho 3 pro imobilní. Kapacita parkoviště bude dostatečná, jak pro návštěvníky 
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restaurace, tak muzea, v návrhu je zohledněno i parkovací stání pro autobus. V těsné blízkosti, na 
ulici Dornych, se nachází tramvajová zastávka Úzká, a zastávky autobusů.  
1.19 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Není předmětem řešení. 
1.20 Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu. Charakter stavby vyžaduje řešení zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Je zajištěn 
bezbariérový přístup do objektu. 
1.21 Fotodokumentace 
 
pohled na parcelu z ulice Dornych 
 
 
pohled na parcelu z ulice Spálená 
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pohled na parcel z ulice Přízova 
 
pohled z ulice Dornych na parkoviště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 23.5.2014         Vypracovala: Bc. Barbara Cahová   
